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Por primera vez contamos con un test objetivo de habilidades verbales elaborado 
íntegramente en nuestro país gracias al esfuerzo de una figura señera de la Psicometría 
iberoamericana, la Dra. Cortada de Kohan. El test consta de 98 ítems, una mitad de ellos 
Sinónimos y la otra mitad Definiciones, todos ellos de opción múltiple con cuatro 
alternativas de respuesta, una de las cuales es la correcta. También posee una forma 
abreviada para ambas secciones. Está destinada a sujetos de 16 años o más y puede 
administrarse en forma individual o colectiva. Se han construido baremos para 
Argentina y España y se ha realizado un cuidadoso análisis de las propiedades 
psicométricas de sus escalas, particularmente en lo concerniente a consistencia interna y 
validez de construcción. Otro aspecto destacado de este test es que se han empleado 
procedimientos de la Teoría de Respuesta al Ítem en su construcción, lo que permite 
contar con parámetros de dificultad, discriminación y posibilidad de adivinación para 
todos sus ítems, aspecto totalmente innovador en nuestro medio. 
Como aspectos que requieren evidencia adicional pueden mencionarse: 
a. No se poseen datos sobre la estabilidad de sus puntuaciones 
b. Respecto a la validez de criterio del test se menciona un estudio con estudiantes 
argentinos de nivel medio y un coeficiente de correlación de .60 con relación al 
promedio de calificaciones en asignaturas relacionadas con el contenido de la 
prueba (historia, por ejemplo). La importancia crítica de este estudio 
psicométrico y el elevado valor de la correlación ameritarían una exposición más 
detallada del procedimiento y muestra de investigación que se emplearon. 
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c. Nuevas ediciones del test deberían contemplar una mayor representatividad de 
las muestras de baremación respecto a la población meta. 
d. Si bien las intercorrelaciones elevadas entre los subtests de la prueba sugieren la 
existencia de un factor común subyacente, esto debería asegurarse mediante la 
realización de análisis factorial que permita esclarecer totalmente la estructura 
interna del test. 
 
 En síntesis se trata de una prueba rigurosamente construida que seguramente será de 
mucha utilidad en contextos de orientación para la carrera y selección académica y 
laboral. 
 
 
